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1 Dans la continuité des sondages effectués sur le tracé de l’autoroute A87, un diagnostic
supplémentaire  a  été  entrepris  sur  le  site  de  Bellevue  sur  une  surface  d’environ
6 000 m2. Outre des fossés de parcellaire modernes, seules quelques excavations isolées
viennent compléter les données de la prospection initiale, qui avait notamment livré un
lot céramique important dans le remplissage d’une fosse. À l’issue de l’intervention, le
plan du site ne se résume donc qu’à deux fosses isolées et, en marge sud du décapage, à
trois  plans  de  petits  bâtiments  carrés  de  type  « greniers »  sur  quatre  poteaux.  Ces
derniers, comme les fosses, suggèrent que nous nous plaçons en périphérie d’un habitat
plus conséquent se développant probablement sur le plateau adjacent, hors emprise de
la  fouille.  Les  corpus  céramiques  et  lithiques  sont  réduits  et  ne  proviennent  pour
l’essentiel  que  de  ramassages  de  surface.  Ils  permettent  cependant,  par  leur
homogénéité, d’attribuer au Néolithique final l’occupation du site. Deux datations par
le radiocarbone ont été effectuées sur des charbons de bois. La première concerne la
fosse  ayant  livré  le  plus  grand  lot  de  céramique  et  confirme  son  attribution  au
Néolithique final avec un âge calibré de 2545 à 2202 av. J.-C. (Ly-1313-Oxa). La seconde
semble cependant de mauvaise représentativité puisqu’elle attribue un âge calibré de
480  à  388 av. J.-C.  (Ly-10058)  au  remplissage  d’une  fosse  ayant  également  livré  du
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